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摘要 
随着我国老龄化程度的提高和家庭结构的变动，长期照护的需求迅速增长，
需要找寻稳定的财务来源作为制度运行的根本，因此长期照护保险已经上升到国
家战略规划层面，受到高度重视。 
台湾地区在筹划长期照护保险制度中做了充分的准备，有着深厚的长期照护
服务实践积淀，由于两岸具有相同的文化背景且同处于老龄化时代，台湾关于长
期照护保险的筹划经验可以成为大陆宝贵的借鉴。本文从台湾的长期照护保险制
度入手，通过梳理台湾长期照护保险规划的契合因素、发展沿革、制度规划和配
套建设，剖析台湾长期照护制度设立的理论基础、政治基础、经济基础、社会基
础，总结出台湾长期照护保险规划作为独立险种的意义，其在社会保险体系中规
划作为衍生型保障，是养老服务体系的独立而补缺的制度的定位。作为规划中的
新制度，台湾的长期照护保险始终存在合理性争议。本文在台湾社会政党轮替的
背景下，将税收制和社会保险制两种长期照护保险筹资模式进行比较，得出长照
保险遇到阻碍的原因。 
本文通过比较，认为台湾长期照护保险的在上位立法、关注财政负荷、筹备
过渡计划、培育照护产业、完善管理体制和科学政策传播的六个方面有借鉴意义，
对中国大陆下一步建设长期照护保险提供启示。 
 
关键词：长照保险；长期照护；台湾 
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Abstract 
 
With the aged tendency of population and the changes in the makeup of families in 
China, the demand for long-term care is increasing rapidly and stable financial 
resources are needed as a base for system operation, and thus long-term care insurance 
has been involved in national strategies and received serious attention.  
Taiwan has made sufficient preparations for the long-term care insurance system 
and has rich and profound practices. And since Taiwan and the Chinese mainland have 
the same cultural background and they are all in the age of aging, the experience of 
Taiwan in planning and preparation of long-term care insurance can provide a valuable 
reference to the mainland. From the aspect of long-term care insurance system of 
Taiwan, the essay summarized the meaning of the insurance system as an independent 
insurance type and that it was an independent system for the system of elderly care 
service as a derivative guarantee by analyzing its harmonious factors, development 
history, system planning and corresponding constructions. The essay also analyzed the 
theoretical, political basis, economic and social basis of  Taiwan's long-term care 
system. As a new system under plan, the long-term care system of Taiwan has been in 
disputes of rationality. Under the background of rotation of ruling parties of Taiwan, 
the essay compared the two long-term care insurance patterns of financing, namely, the 
revenue system and the social insurance system, so as to figure out reasons for the 
obstacles of the long-term care insurance.  
By comparison, the essay believed the long-term care insurance of Taiwan could 
provide a reference in upper legislation, financial load, preparation for transition plan, 
cultivation of care industry, perfection of management systems, and propagation of 
scientific policies and offer a preliminary conception to the construction of the long-
term care insurance of mainland.  
 
Key words: Long-term Care Insurance; Long-term Care; Taiwan 
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第一章  导论 
一、研究的背景 
(一)人口老龄化 
根据联合国老年型社会标准，当 60岁以上人口达到总人口的 10%，或 65岁
老人占总人口的 7%时，就可以称作“老年社会”。根据第六次人口普查数据，中
国 60岁以上的人口达到 17759万，占总人口的 13.26%。其中，65岁以上的老年
人口在 2010年已达到 11892万，占总人口的 9%，与第五次人口普查相比，这个
数字增长了 2.93%。可见中国已经迈入老年型社会，并且老龄化的速度还在加快，
人口老龄化成为影响我国经济社会发展的新常态。 
随着老年人预期寿命的不断提高，退行性疾病成为人口衰老的主要因素，老
年人的独立生活能力开始受到关注。根据第六次人口普查数据，生活不能自理的
老年人口已达到 52 万余人，占 60 岁以上老年人口的 3%。有学者通过评估 3 种
常用的老年调查数据得出，中国的老年人失能率达到 10.41%-13.38%之间①。与
国际数据相比，我国是世界上失能老年人口最多的国家，所面临的照护服务服务
需求增长快、压力大。 
(二)家庭结构变动 
中国社会一直以家庭养老为主要模式。计划生育制度实施以来，中国家庭结
构逐渐缩小，变为 4-2-1模式为主。第五次人口普查时，家庭平均人口数为 3.44，
到了第六次人口普查，该数据下降为 3.09 人。年轻人口的比重减小与老年人口
提高的趋势相对应，近 10年来，我国 65岁以上的老年人口抚养比不断攀升，从
2006年的 11%到 2015 年的 14.3%，同比增长 30%②。  
随着义务教务的普及、女权意识的逐渐提高，女性更多地拥有职业追求，参
与到社会事务中。因此女性在家庭扮演的核心照护角色逐渐减弱，传统家庭养老
模式受到挑战。  
(三)长照服务稳定财源需求 
老年人失能作为普遍的社会风险，需要统筹社会力量，发展稳定的财源来增
强长期照护服务的永续性。国际上看，从 70年代起英国就发展了社区照护服务，
                                                   
① 张文娟, 魏蒙. 中国老年人的失能水平到底有多高?——多个数据来源的比较[J]. 人口研究, 2015, 39(3): 
34-47. 
② 中华人民共和国统计局. 中国统计年鉴 2015[M]. 北京：中国统计出版社, 2015. 
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到 90 年代德国、日本分别建立完整的长期照护保险制度，大多数提供长期照护
服务的发达国家都为其设置了稳定的筹资模式，并且在法律的层面上保障制度的
有序运行。 
人口老龄化使得失能老人人口的绝对数提高，长期照护的需求凸显；家庭结
构的变化挑战了传统养老模式，需要重新审视失能老人照护的责任主体；随着长
照服务需求的增长，稳定的财源成为中国建设长期照护制度的必然考虑；一些提
早进入老年社会的发达国家和地区，为长期照护在制度上设置了相对稳定财务来
源，给中国的长期照护制度提供了借鉴。 
在我国，老年人的长期照护福利事业才刚刚起步。目前，我国已经建立并完
善了保障人民基本需求的社会保障体系，其中关于老年人保障的部分与关于疾病
保障的部分有两套运作独立、财务独立的社会保险制度，以及涉及失能失智残疾
人的《中华人民共和国残疾人保障法》，规定了残疾人所享受的社会福利待遇。
但是老年人长期照护在长期以来游离于现有保障体系之外，未从法律角度设定为
政府责任，未能明确筹资模式，界定权利义务，规范资格标准。 
十三五规划中提到探索建立长期护理保险制度，在 2016年开始了中国 15个
地区的长期照护保险试点工程。完善长期照护保险制度，可以在制度建立的初期，
明确政府、企业、个人、社会等多方面权利义务，为长期照护提供永续的资金来
源，完成在人口老龄化与家庭结构剧烈变动的时代条件下社会福利体系的建构，
实现成功老龄化，进一步提升我国的社会保障水平。 
二、研究的问题与目的 
本文主要研究的问题在于： 
1、通过对台湾长期照护保险的考察，探索在特定经济社会历史条件下，发
展长期照护保险的契合因素。探求长期照护政策变迁中的以下问题：台湾进行了
长期照护保险中哪几个方面的建设？在政党轮替的过程中遇到了哪些阻力？有
什么值得借鉴的特点？探讨大陆和台湾在长期照护建设过程中的共性与个性。 
2、根据台湾经验，挖掘长期照护保险的制度定位，研究长期照护保险作为
一个独立的险种存在的合理性，探索它与养老保险、医疗保险的内在逻辑联系。
即长期照护保险在社会保障体系和养老服务体系中处于一个怎样的地位？ 
3、参考台湾建设经验，中国大陆可持续的长期照护保险应该是什么样的？
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